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Abstract 
The objective of this design is to fix the furniture design of TK Don Bosco 1 school 
with the concept of basic form and basic shape. This concept can be combined due to 
the early lessons for kindergarterner about forms and shapes. Also, because the 
furnitures used by the students of TK Don Bosco 1 school often breaks, the author 
decided to change the furniture so that it will be appropriate with the needs and 
comfort of the students of TK Don Bosco 1. The author added other benefits for the 
children's developing minds and physical needs, and trained their cognitive aspect.  
Therefore, the design for a kindergarten should be unique, colorful, and lightweight. 
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Abstrak 
Tujuan dari desain ini adalah untuk membetulkan desain furnitur dari sekolah TK 
Don Bosco 1 dengan konsep wujud dan bentuk dasar. Konsep ini dapat digabung 
karena pelajaran awal anak-anak adalah tentang wujud dan bentuk. Lalu karena 
furnitur yang dipakai oleh para murid TK Don Bosco 1 sering rusak, penulis 
memutuskan untuk mengganti furniturnya agar sesuai dengan kebutuhan dan 
kenyamanan murid-murid TK Don Bosco 1. Penulis menambahkan keuntungan lain 
untuk perkembangan otak dan kebutuhan fisik anak-anak, dan juga melatih aspek 
kognitif mereka. Karena itu, desain untuk sekolah taman kanak-kanak harus unik, 
warna-warni, dan ringan.  
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